













Practice and effectiveness of training program of 
negotiation skills in interpersonal conflict for children and 
adolescents with autistic spectrum disorder (part 1): 













































































































































表１　INS の各発達レベルの基準の概要（Selman ら (1989) より）
聖隷クリストファー大学看護学部紀要　No.23（2015）
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